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渡航先国名   （日程表のとおり） 
研修先機関名  （日程表のとおり） 
研 修 期 間  平成 25年 11月 10日 ～ 平成 25年 11月 24日 
日 程 表 
研修先機関名 調査項目 
研修先対応者 
1 平成 25(2013)年 
11 月 10 日 出発 / 現地到着 
2 11 月 11 日 ウォーリック大学図書館 
http://www2.warwick.ac.uk/services/library/ 
・モバイル端末サービス 
・Sharon Tuersley (Corporate Support Manager) 
・Rob Talbot 






・Angela Carritt (User Education Coordinator) 
・Oliver Bridle (Assistant Subject Librarian for Biochemistry) 
・Sarah Barkla (Research Archive Librarian, Bodleian Digital Library 
Systems and Services) 





























・Lucy Clifford (Library Systems Manager) 
・Diane Bell (Research Librarian) 
・Neil Stewart (Digital Repository Manager) 
6 11 月 15 日 Europe PubMed Central 
http://europepmc.org/ 
・オープンアクセス 
・Anna Kinsey (Europe PubMed Central Engagement Manager) 
・Cecy Marden (Wellcome trust Project Manager Wellcome Library OA Europe PMC 
Funder’s Group) 
7 11 月 16 日 移動 
8 11 月 17 日 移動 




・ Evelinde Hutzler (Leiterin Benutzungsabteilung Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek) 
・Albert Schröder (Stellvertreter des Direktors) 
・Silke Weisheit (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) 
・ Andreas Kattner (Abteilung Technische Dienste Softwareentwicklung und 
Systemadministration) 
10 11 月 19 日 予備日 




・Margo Bargheer (Head of Electronic Publishing) 
・Timm Arnulf (Head of Acquisition) 




・ Johannes Fournier (Programme Director Scientific Library Services and 
Information Systems) 




・Ursula Arning (Leiterin Digitales Publizieren) 
14 11 月 23 日 現地出発 





























１． APC (論文投稿料) の管理と支援 
英国では、2013年 4月から英国研究会議(RCUK)による新しいオープンアクセス方針
が発表されたことを受け、全英の高等教育機関が APCを取り扱えるためのインフラとして






















ポジトリ ORA(Oxford University Research Archive)・医学文献オープンアクセスポータル
サイト Europe PubMed Central・ドイツ医学中央図書館の査読付オープンアクセスジャー


































































































































1.1 英国の APC支援国家プロジェクト、Jisc APC Pilot Project 
[概要] 
英国全体の APCを最も合理的に管理するための試験プロジェクト、Jisc APC Pilot 
Project は、Jisc Collectionsによるものである。Jisc Collectionsは、Jisc  - The Joint 














を構築する必要が生じた。このために、2013年 4月より１年間の期限で、上記 Jisc 
Collectionsが、Jisc APC Pilot Project を開始した。 
 
［英国における APCの状況] 

































































・英国の高等教育機関の 67%が、既に APCのための財源を準備している。 




























【参考 URL】(accessed 2014-01-14) 
・Jisc APC Pilot Project  http://www.jisc-collections.ac.uk/Jisc-APC-project/ 
 
 
1.2 オックスフォード大学における APC をめぐるオープンアクセスの状況について 
[概要] 
オックスフォード大学は、11世紀にまで遡る歴史を有する伝統ある大学で、学内に100
以上の図書館があり、そのうち約 40館で構成されるボードリアン図書館 (Bodleian 























































1.3 DFGによる、ドイツ内の APC支援プロジェクト“Open Access Publizieren” 
［概要］ 





［“Open Access Publizieren” プログラム概要］ 
APC専門の支援プロジェクト”Open Access Publizieren”は、2010年から 5年間の期限
付きでスタートした。このプロジェクトは、ドイツの大学の研究者がオープンアクセス論文
を投稿した際は、その投稿料(APC)の 75%を支援する、という内容のものである。ただ、こ
の APC支援が適用されるには、条件が 3つある。 
1つ目は、投稿先の雑誌は、完全なオープンアクセス誌でなければならない。購読型
の雑誌だが、追加投稿料を支払うことでオープンアクセスになる、いわゆるハイブリッドタ




























































・大学所属研究者の APCの 75%を支援する"Open Access Publizieren"プログラムを 
2014年末まで実施中である。 






【参考 URL】(accessed 2014-01-14) 










































































































【参考 URL】(accessed 2014-01-14) 






























































































2.2.医学分野のフルテキスト論文データベース- Europe PubMed Central 
［概要］ 



























2012年までの名称は UK PubMed Centralであったが、英国のみならず欧州の助成機関
の参加が増え、2012年 11月に EPMCに名称変更した。 
 
［PMC との違い］ 
























































































































































する iPhone・iPod touch・iPad向けアプリケーションダウンロードサービス“app store”にお
いて無料でインストールすることができる。なお、ウォーリック大学では、アプリの他にも、7























































































【参考 URL】(accessed 2014-01-20) 
・Warwick – LibraryApp http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/interactive/mobileapps/libraryapp/ 
・Warwick – libmap http://www2.warwick.ac.uk/services/library/using/libspaces/main/floorplans/apps/ 
・Warwick the library libmap http://tehama.csv.warwick.ac.uk/ 
・Warwick classic catalogue mobile http://m.lib.warwick.ac.uk/ 
・Widdows, Katharine (2011) “Mobile technology for mobile staff : roving enquiry support University of Warwick” 
Publications service & WRAP http://wrap.warwick.ac.uk/35367/ 




































































【参考 URL】(accessed 2014-01-14) 
・LibraryThing for Libraries – Library Anywhere  
http://www.librarything.com/forlibraries/index.php?page=libanywhere 
・City University London LibGuides “Mobile Devices” http://libguides.city.ac.uk/mobile 
 
 

























































【参考 URL】(accessed 2014-01-20) 
・Google play - Mobile EZB https://play.google.com/store/apps/details?id=de.unibib.regensburg.ezb 
 
 
3.4 オックスフォード大学のモバイル端末向けオリエンテーション“Library Assistant for 
Oxford Freshers” 
［概要］ 
 オックスフォード大学ボードリアン図書館(Bodleian Libraries)は、2012年に Jisc (英国情
報システム合同委員会)の“Programme Strand A - Enhanced student experience”に採択
されたプロジェクト“Ask ALF - Developing a mobile induction for Oxford University 
Libraries”によって、モバイル端末向けのオンライン式オリエンテーション“Library 

































































































































【参考 URL】(accessed 2014-01-14) 
・Jisc - Programme Strand A - Enhanced student experience 
http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/transformations/stranda.aspx 
・Jisc infoNet Organisational experience “Transformations Bodleian Libraries University of Oxford” 
https://jiscinfonetcasestudies.pbworks.com/w/page/68165262/Transformations%20Bodleian%20Libraries%20Unive 
rsity%20of%20Oxford 
・Jisc Ask ALF http://askalf.jiscinvolve.org/wp/category/about/ 
























































が可能な雑誌 60,000 タイトルも掲載されている。 
 
［EZBの利用者へのサービス］ 

































































































【参考 URL】(accessed 2014-01-14) 




















































【参考 URL】(accessed 2014-01-14) 
・Nationallizenz    http://www.nationallizenzen.de/ 
 
 
